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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo Establecer las diferencias significativas de 
los Factores de Riesgo de Consumo de Alcohol en Adolescentes de la Institución 
Educativa Nacional y Particular de Chiclayo-2013. La muestra en estudio estuvo 
conformada por 207 sujetos; a quienes se les aplicó el Test de Factores de Riesgo para el 
Consumo de Alcohol (F.R.C.A). Los resultados señalan que si existen diferencias 
significativas a un valor de significancia de (0.235) entre los Factores de Riesgo de 
Consumo de Alcohol en ambos grupos de sujetos. Así mismo se encontró que Existen 
diferencias Significativas entre los Factores de Riesgo Familiar para el Consumo de 
Alcohol con un 44,7% en un nivel de riesgo alto; a diferencia de los alumnos de la 
institución educativa nacional con un 60%  en el nivel de riesgo bajo, encontrándose a la 
vez que existen diferencias significativas entre los Factores de Riesgo familiar. Así 
también que Existen diferencias Significativas entre los Factores de Riesgo Social para el 
Consumo de Alcohol con un 60%  en un nivel de riesgo  medio; a diferencia de un 59.3%  
% de los alumnos de la institución educativa particular con  un nivel de riesgo alto; sin 
embargo no se encontraron diferencias significativas entre los Factores de Riesgo Social. 
Y por ultimo encontramos que Existen diferencias Significativas entre los Factores de 
Riesgo Psicológico  para el Consumo de Alcohol Con un 84,7% en un nivel de riesgo  alto, 
a diferencia de los alumnos de la institución educativa particular con un 50.8% ubicados 
en el mismo nivel, encontrándose a la vez que existen diferencias significativas entre los 
Factores de Riesgo Psicológico de los estudiantes de ambas entidades  educativas. 
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ABSTRACT 
The research aimed to establish the significant differences of Risk Factors in Adolescent 
Alcohol Consumption of Educational Institution National and Private Educational Institution 
City  Chiclayo-2013. The study sample consisted of 207 subjects, who were administered 
the Test of Risk Factors for Alcohol Consumption (FRCA). The results show that if there 
are significant differences at a significance value (.235) among Risk Factors for Alcohol 
Consumption in both groups of subjects. We also found significant differences between the 
Family Risk Factors for Alcohol 44.7% with a high risk level, as opposed to students of the 
school with 60% in the level of risk low, while finding significant differences between family 
risk factors by gender. Also significant  differences between the social risk factors for 
alcohol consumption with 60% in a medium risk level, as opposed to a 59.3% of pupils of 
the school  a with a particular haigh risk level;however, no significant differences between 
the Social Risk Factors according to gender. And finally found significant differences 
between the Psychological Risk Factors for Consumption of Alcohol With a 84.7% in a 
high risk level, unlike the students of the private educational institution with a 50.8%  a 
located on the same level , while finding significant differences between psychological risk 
factors by gender of the students at both institutions. 
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